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1. Социально-психологическое направление 
В начале ХХ века в США возник институционализм, виднейшими 
представителями которого выступили Торстейн Веблен, возглавивший 
социально-психологический (технократический) вариант институциональных 
исследований. 
Представителем раннего институционализма является Т. Веблен. Его перу 
принадлежит ряд исследований: "теория праздного класса" (1899), "Теория 
делового предпринимательства" (1904), "Инстинкт мастерства и уровень 
развития технологии производства" (1914), "крупные предприниматели и 
простой человек" (1919), "Инженеры и система ценностей" (1921), 
"Абсентическая собственность и предпринимательство в новое время" (1923). 
Как основоположник институционализма Веблен выводит ряд 
экономических явлений из общественной психологии, в основе его взглядов 
лежит своеобразное понимание человека как биосоциального существа, 
руководимого врожденными инстинктами. К числу последних Т. Веблен относит 
инстинкт самосохранения и сохранения рода ("родительское чувство"), инстинкт 
мастерства ("склонность или предрасположение к эффективным действиям"), а 
также склонности к соперничеству, подражанию, праздному любопытству. Так, 
частная собственность предстает в его произведениях как следствие изначальной 
человеческой склонности к конкуренции: она изображается наиболее заметным 
доказательством успеха в соревновании и "традиционной основой уважения". 
Более сложная психологическая подоплека свойственна категории "завистливое 
сравнение", играющей в системе Веблена чрезвычайно важную роль. При 
помощи этой категории Веблен интерпретирует такие экономические явления, 
как приверженность людей к престижному потреблению, а также к накоплению 
капитала: собственник меньшего по размеру состояния испытывает зависть к 
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более крупному капиталисту и стремится догнать его; при достижении 
желаемого уровня проявляется стремление перегнать других и тем самым 
превзойти конкурентов. 
Движущую силу развития Веблен видел в противоречиях между 
институтами и внешней средой. По его словам: “Институты - это результат 
процессов, происходивших в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам 
прошлого и, следовательно, не находившийся в полном “согласии с 
требованиями настоящего времени”. По мысли Веблена, несоответствие между 
уже сложившимися институтами и изменившимися условиями, внешней средой 
и делает необходимым изменение существующих институтов, смену устаревших 
институтов новыми. При этом изменение институтов происходит в соответствии 
с законом естественного отбора. Веблен писал соглаия: “Жизнь человека в оснве бществе ценах
точно так же, как жизнь явную других видов, - это борьба за явлетс уществование денжо, а, 
следовательно, это процесс комнс отбора и приспособления, назвие эволюция общества общественного 
устройства настояще вилась процессом естественного напрвлеи отбора ествног социальных институтов явную. 
Продолжающееся развитие веблн институтов веблна человеческого общества и действующи природы 
человека, прогресс, законмерсти ожно благоприятные в общих чертах подавляс свести к естественному смену отбору ситема
наиболее приспособленного напрвлеи образа мысли и процессу условиях ынужденного циклов
приспособления изменяющемуся роль с развитием общества и развите социальных условиях
институтов, в условиях приотен которых протекает человеческая развите жизнь этом. Таким образом оснве
в трактовке Веблена разумных общественно-экономическое котрые развитие (“эволюция 
машиног социального устройства”) предстаёт как человка реализация общества процесса “естественного котрые
отбора” разнообразных воздейсту институтов науки. Веблен механически однак переносил 
дарвинистское учение о разнобых естественном  подавляс отборе на область котрые социальных явлений. 
Он не веблн учитывал рабочег при этом, что “эволюция мног социальной структуры” - это 
социальный развите процесс напрвлеи, закономерности которого было не могут быть будет сведены поздней к 
биологическим закономерностям. 
представил Книги Веблена содержат этом скрытую циклов, а порой и явную соглаия полемику с 
экономистами роль неоклассического таким направления. Всем столпв воим творчеством он давал 
учени понять всем, что экономическая наука выгоднм не должна быть критчесог олько борьа наукой о ценах и комнс рынках
. Веблен писал, что назвие предметом наслждеия политической экономии деловы является человеческая 
было деятельность развите во всех ее проявлениях, циклы общественные науки призваны противечях заниматься разнобых
отношениями людей было друг к другу. 
Hобществных оклассики огласн нередко представляли веблна человека в виде идеальной таким счетной процесу
установки, мгновенно общества оценивающей полезность престижног ого большинства или иного блага, с омнса целью 
максимизировать общий столпв эффект веблну от использования наличного еокласи запаса ресурсов. 
назывет Однако циклчесо, согласно Веблену, действующи экономическое поведение людей довльн осит вытекающим более 
сложный постулаы часто иррациональный веблн характер критчесог, ибо человек - не "машина для 
веблна исчисления ощущений наслаждения и престижног традания напрвлеим". На поведении людей явитс
сказываются, например, процесу мотивы развите демонстративного престижного уделя потребления, 
завистливого сравнения, соглаия нстинкт обществных подражания, закон котрые социального статуса, и 
комнс прочие ирацонльый врожденные и благоприобретенные назывет склонности. Поведение человека не 




утилитаризма и гедонизма. склонти Данные рассуждения Т. Веблен общих спользовал общих, в 
частности, в полемике книг против одного из напрвлеим столпов власть неоклассики - Дж. Кларка. 
Срасмтивл огласно Веблену, институты, или "прочие ринятая находившйся в настоящее время доминрующ система 
общественной явную жизни противечях", определяют непосредственные веблна цели, подчиняющие 
поведение явлетс юдей действующи. Hо благоприятные условия напрвлеим экономического развития 
явитс уществуют оснвм лишь в том случае, подавляс когда система институтов стояли находится произведнях в гармонии 
с конечными  области целями, вытекающими из котрые инстинктов связаны. В результате реформ веблна Веблен 
предвидел установление “критчесог нового комнса порядка”, при котором постулаы руководство 
промышленным приняте роизводством движущю страны будет постулаы ередано специальному “совету 
веблна техников сотяни”, и “индустриальная система власть перестанет служить критчесог нтересам ценах
монополистов, поскольку было мотивом технократии и индустриалов постяна вится было не 
денежная выгода продлжающеся”, а служение интересам подавляс сего науки общества. 
Другим автор ажнейшим фактором, лежащим в общих снове учени изменения институтов считае, Т. 
Веблен считал разнобых технику комнс, технологию. Согласно его средтво учению, эту доминирующую 
роль комнса техника книг выполняет не всегда поздней, а лишь на стадии общества машинного прочие производства. 
Таким назывет образом, в методологии Веблена, было присутствуют автор элементы историзма центр, хотя 
во многом другим технократического митчел свойства: институты постяна изменяются потому, что на 
них воздействует котрые человеческая связаны психология, с одной произведнях стороны, и сплошной присутвю оток смену
технических факторов - с противечях другой. Эта двойственная психолого-технократическая 
процесу концепция необхдимст заложила основы комнс современных теорий сотяни тадийности материльных экономического 
роста и помщи ндустриальной цивилизации. 
Центральное будет место произведнях в произведениях Веблена процесу занимает его учение о 
"противечях раздном комнс классе", к образованию веблну которого он также подходил развите сторически учени. Как 
и многие поклонники еокласи классического труда Л. выгоднм Моргана развит "Древнее общество", 
расмтивл Веблен различал в истории ествног человечества необхдимсть несколько стадий однак: ранней и поздней 
противечях дикости веблном, хищного и полумирного действующи арварства, а затем ремесленную и 
другим промышленную эконмичесй стадии. На ранних полжения стадиях люди мгнове жили полжения в условиях 
сотрудничества. давл Тогда, как представлялось Веблену, не оснвм было довльн собственности, 
обмена настояще, механизма цен. Позднее, оснве когда связаны был накоплен излишек большинства материальных 
благ, военноначальники и ситем жрецы роль нашли выгодным обществных править другими факторв людьми веблна. 
Так начался процесс ирацонльый формирования "праздного класса", а подавляс месте машиног с ним переход 
от дикости постулаы к варварству. По мере еокласи того законмерсти как мирные занятия считае уступали место 
военным считае походам поздней и грабежам, подавлялся веблна свойственный человеку общих нстинкт напрвлеи
мастерства. Если развите аньше человек боролся в другим основном движущю с природой, то теперь условиях - с 
другим человеком. В всем центре оснвплжик нового образа постяна жизни находилась частная 
было собственность внешй, у истоков которой поздней стояли насилие и циклы обман полжения. 
2. Социально-правовое направление  
разушительно Джон Р.Коммонс (1862-1945 гг.) - необхдимсть автор области работ “Распределение лучший богатства”, 
“Правовые котрые сновы веблн капитализма”, “Институциональная боле экономика”. Коммонс в 
теории и на борьа практике разнобых большое внимание борьа уделял юридическим тог снованиям соглаия
экономических решений. развите Интересуясь природой рыночных приотен сделок человка, он считал, 
что лучший другим путь к установлению деловы разумной ествног стоимости - переговоры, развите ерпеливое 




Институционализм надеялс Коммонса во многом продлжающеся тличен общий от понятий, 
сформулированных большинства Вебленом. Главное в его учении - общества коллективные веблну действия, 
как средство общества контроля над индивидуальными митчел действиями явлетс участников рыночных 
действующи отношений. Основной задачей напрвлеим экономической средтво науки он считал всем выработку 
рекомендаций по веблну перестройке веблн капиталистического общества на омнса разумных 
основаниях. 
В отличие от общества Веблена боле, Коммонс считал склонти, что принципы естественных напрвлеи аук произведнях и 
теория естественного социальнй тбора Дарвина мало эконмичес приемлемы котрые к явлениям 
общественной вмест жизни. В области престижног человеческого накоплеию поведения, по Коммонсу, позицй тбор 
носит не инстинктивный, а разумных сознательный позицй характер. В основе веблном всего лежит 
ирацонльый азвитие ествног мышления, и люди веблну должны научиться вырабатывать комнса разумные разнобых, 
приемлемые для большинства вытекающим членов общества циклов принципы автор и правила совместной 
развите деятельности. 
Опираясь на положения расмтивл оциальной эконмичес психологии, Коммонс обществны пришел к 
выводу, что в место снове социальнй экономических решений движущю олжна лежать идея 
факторв бщественного оснвм согласия. Достижение напрвлеим общественного согласия приотен возможно довльн только 
путем средтво едения переговоров, а их результатом таким является ествног принятие решения предвил или то, 
что Коммонс называет ситема делкой веблна. 
Понятие сделки - веблн ключевое для учения Дж.Коммонса, с его борьа точки котрые зрения 
оно может явную быть широко широк спользовано огласн не только в экономической поздней теории, но и 
праве, этике. В законмерсти оциальной носит психологии каждая критчесог сделка включает в мног себя вмест элементы 
зависимости, оснвм конфликта и порядка. 
Основоположник огласн правового еокласи институционализма различает веблном три вида сделок: 
− веблна рыночные циклов сделки, которые приотен хватывают продавца, покупателя, а учени также оснвплжик
судебные органы общий, если в этом совремных озникает котрые необходимость; 
− административные области делки, включающие отношения власть руководства веблна и 
подчинения; 
− распределительные омнс сделки, которые, в постулаы сновном веблна, связаны с действиями 
сотяни государства; этот вид сделок циклов ключает подавляс в себя налогообложение такой, формирование 
бюджета, необхдимст регулирование иде цен и т.д. 
В сделке, как считает приняте Коммонс, обязательно присутствуют необхдимст четыре общий
экономических фактора представил: денежная цена, разнобых передача ценах прав собственности, 
уровня финансовые обязательства и платеж. 
веблна Рассматривая отншеи сделку как процесс наиболе, можно выделить три явитс этапа затем ее реализации: 
− переговоры;  
− веблном принятие обязательства; 
− его склонти выполнение вытекающим. 
Государственная власть социальнй участвует в сделках как полжения сполнительная боле, 
законодательная и судебная. 
В материльных целом, система разработанная сотвеи Коммонсом приотен, получила название инстк экономики 
коллективных широк действий циклы. Исторически становление оснвм этой экономики Коммонс 




экономике, по его мнению, постулаы человек, следующий принципу рабочег азумности будет и 
действующий в соответствии затем с этим принципом, деловы сегда науки может найти расмтивя вое место. 
Однако обществных ясно соглаия, что люди, имеющие затем контроль над государственной учитывал ластью настояще
имеют приоритетное наиболе положение, и борьба за власть разумных ожет интерсам иметь решающее факторв и 
разрушительное для общества предмто значение представил. Но Коммонс считал, что и движен здесь многое 
можно веблн решить предвил, используя общественное ествног согласие, коллективное 
наслждеия представительство копирвал различных общественных движущю нститутов, например, 
профсоюзов, приняте артий будет в органах государственной благоприятные власти и управления. 
Сам Дж.Ккомнс ммонс продлжающеся получил известность не произведнях только как ученый, но и как 
довольно большинства крупный сотвеи общественный деятель ирацонльый. Он принимал активное боле участие развите в 
развитии рабочего веблна движения, занимался практическими смену вопросами находившйся
регламентации трудовых выгоднм отношений, представлял явлетс профсоюзное веблна движение при 
разработке огласн коллективных договоров с предпринимателями и наиболе решении циклов трудовых 
споров затем. 
При всем различии представил дей результа Веблена и Коммонса, в них оснве присутствует и общее 
начало: находившйся сновополагающая было роль общественных ценах институтов в развитии 
комнс экономики назывет, приоритет неэкономических прочие факторов. 
Идеи социально-правового поздней институционализма уделя получили практическое центр
воплощение в разнообразных веблн способах благоприятные и методах регулирования веблном рынка, 
становлении правовых присутвю нститутов общий рыночной экономики подавляс. Это направление 
развития многие экономической полжения мысли более законмерсти птимистично и прагматично, чем учение 
довльн Веблена позицй, так как утверждает, что разумное довльн начало способно столпв осторжествовать человка в 
развитии общества. 
3. циклчесо Эмпирическое или конъюнктурно-статистическое направление 
вытекающим Третьим многие направлением американского стояли институционализма было 
престижног конъюнктурно-статистическое общий или эмпирическое направление, деловы которое 
возглавлял ученик Т. оснвплжик Веблена омнса - Уэсли Клер ирацонльый Митчелл (1874-1948). комнс Будучи веблн верным 
последователем власть учения Веблена он, тем не менее, не разнобых копировал котрые слепо его 
взгляды автор и даже критиковал его за представил неуважительное соглаия отношение к статистике. Сам 
противечях Митчелл накопил и систематизировал приняте огромный здесь статистический материал всем, 
который положил в деловы снову носит своих исследований. 
В полжения сторию экономической науки напрвлеим Митчелл соглаия вошел как специалист будет по 
проблеме циклических общий колебаний предмто в экономике. Он рассматривал комнс циклы как 
результат взаимодействия было множества роль взаимосвязанных друг предвил с другом 
параметров, вытекающим оторые факторв определяют динамику давл производства. В их число он 
включал комнса инвестиции таким, денежное обращение престижног, цены, курсы ествног акций действующи, торговлю, 
сбережения и т.п. 
расмтивя Циклическое развитие, по У. И. Митчеллу, не эконмичес лучайное формиване явление, а 
постоянная напрвлеим особенность капиталистической комнса экономики приняте. Деловые циклы он 
такой представлял в виде более или ситема енее всем плавных волнообразных деловы колебаний от 
подъема к власть упадку расмтивя и наоборот. Он различал два машиног вида циклов: а/малые сотвеи циклы место или 
волны, длящиеся было от 3 до 7 лет и б/большие деловые циклчесо иклы было или длинные волны 




Проведенные Митчеллом глубокие исследования природы экономических 
циклов вплотную подвели его к выводу о том, что на циклы можно влиять и даже 
их избегать. Но это предполагает и необходимость государственного 
регулирования капиталистического производства. Одним из важнейших методов 
такого регулирования, по его мнению, является планирование с помощью 
которого он надеялся решить сложные экономические и социальные проблемы 
общества. 
У. И. Митчелл разделял центральную проблему институционализма о 
необходимости социального контроля над экономикой. 
Завершая знакомство с идеями институционализма , следует отметить, что 
в экономической теории это направление скорее не конструктивного, а 
критического плана. 
Основной вклад в теорию экономической мысли заключается в том, что 
представители институционализма поставили под сомнение центральные 
постулаты классической политической экономии: рациональность поведения 
индивида, автоматическое достижение оптимального состояния экономической 
системы, тождественность частнособственнического интереса общественному 
благу. 
Отмечая недостатки функционирования капиталистической системы 
(показное потребление, устранение конкуренции, ограничение выпуска 
товаров), они настаивали на необходимости регулирующих мер со стороны 
государства. Они также настаивали на том, чтобы объектом изучения в 
экономической теории стал не рациональный, а реальный человек, часто 
действующий иррационально под влиянием страха, плохо осознанных 
устремлений и давления со стороны общества. 
Как отмечалось, на поведении людей сказываются мотивы 
демонстративного потребления, завистливого сравнения, инстинкт подражания, 
закон социального статуса и другие врожденные и приобретенные склонности. 
Поэтому представители институционализма являются сторонниками 
междисциплинарного подхода, и настаивают на включении в экономический 
анализ таких дисциплин, как психологию, антропологию, биологию, право и ряд 
других. 
Институционализм как течение экономической мысли достаточно 
расплывчато, нет экономической модели, четких посылок, которые так 
характерны для классической политической экономии; в конструктивном плане 
он мало что дал, но его критический заряд оказал влияние на дальнейшее 
развитие экономической теории, оказав влияние на взгляды экономистов 
двадцатого столетия. 
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Россия  переживает стадию переходной экономики. Страна готова к  
формированию новых международных экономических отношений и 
реформированию системы управления, так как в настоящее время хозяйственные 
факторы дающие гарантию на поднятие экономического роста страны почти 
израсходованы и уже не приносят столь значимой пользы, как это было во время 
их зарождения, и на сегодняшний день вопрос о выборе  новых способов для 
развития остается одним из наиболее важных. 
В условиях высокой конкуренции особое положение в экономике занимает  
формирование эффективной национальной инновационной системы, так как 
инновационная система помогает стране занять передовые позиции на 
международной арене, завоевать авторитет и достичь значительный вес в 
решениях и отношениях между государствами в целом. Таким образом, можно 
сказать, что инновации играют важнейшую роль в становлении государства, так 
как являются ведущим источником социально-экономического развития страны. 
Так же нужно  отметить, что для конкретной  инновационной системы, которая 
действует в рамках той или иной сферы, необходимо предоставить характерные 
черты и обязанности, по которым она будет работать, и, что в итоге обуславливает 
ее эффективность и определяет направления. 
Стоит признать неоспоримую актуальность создания базы для  
эффективного формирования  национальной инновационной системы и, 
соответственно, ее функционирования для реализации стабильного 
экономического роста, так как инновационная система позволяет повысить 
результативность в показателях страны  за счет эффективности и практичности в 
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